








































































































































































































じめ、2002 年末に 62 名だった組合員は 2005 年








が 2007 年 4 月に総契約期間 21 カ月の非正規職員
を契約満了の理由で次々と解雇したことに対し、
E 一般労組は不当解雇の撤回を求め、2007 年 6








































































6,559 名である。2009 年 9 月現在組合員数は 2 万
2 千名であるが、無期契約職の組合員は 6,000 名






























































































































































































2007 年 10 月現在、S大病院に直接雇用された非





































金格差は一番低い職級の 5 年勤続者において 100
対 58 である。KB支部はKB銀行の正規職員と非
正規職員との賃金格差を 3 年以内に改善すること













2006 年の団体交渉で病院側と 2 年以上勤務した
非正規職員 239 名（直接雇用非正規職員の 30％
に該当）の正規職化に合意した。病院側は、こう
した合意をする傍ら、同年 12 月に 2 年未満勤続
の非正規職員とは契約更新をしないことを発表し
た。非正規職員の雇用問題を解決するため、執行



































































































年 7 月に結成された。H自動車U工場の第 1 次下
請け会社に雇用されている社内請負労働者（2009
年 9 月現在約 5,800 名）の大部分は 3 カ月、4 カ











































ついて議論し、2004 年 11 月に加入方針を確定し
た。しかし、代議員大会に提案できずにいたが、
2007 年 1 月の臨時代議員大会で提案した、社内






























































































































































最も多いK社に対し、2005 年 3 月よりストに突































































































































































員は 12 月よりミョントン聖堂にて 220 日間野宿

















員の 97％が賛成した。9 つの建設現場で働く 160
名の大工組合員は 6 月 19 日にストに突入し、建
設会社の代替人員の投入を阻止した。スト 9 日目
に建設会社側が交渉団を作り交渉する意思を表明




































































































































































































































金融労組KB支部 2009.9. 4 政策委員、女性局長
プラント建設労組U支部 2009.9. 8 初代委員長（現支部長）
H自動車U非正規職支会 2009.9. 8 支会長
E一般労組 2009.9. 9 前委員長
N労組 2009.9. 10 委員長
全国建設労組K建設支部 2009.9. 10 事務局長
医療連帯ソウル支部S大














































































とに合意し、解決された。プレシアン 2008 年 12



















































8）回答者は、正規職員 6,156 名、非正規職員 4,189 名















































































































































































Milkman,Ruth, 2006,L.A. Story:Immigrant Workers 



















































入組合員は 2007 年に 700 名、2008 年に 440 名、
2009 年に 280 名であるという。事務局長とのイン
タビューより。
47）事務局長によれば、50 代、60 代の組合員が多い。
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